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постановка проблеми. Однією із 
проблем, які постають перед шкільним фізичним 
вихованням, є удосконалення процесу розвитку 
рухових здібностей у школярів молодших класів. У 
процесі їх рухової підготовки особлива увага при-
діляється розвитку точних рухів, координації, за-
гальній витривалості. Однак, у науково-методич-
ній літературі мало даних про ефективність силової 
підготовки дітей молодшого шкільного віку.
аналіз останніх досліджень і публікацій. За 
даними Верхошанського Ю.В. (1988), Марченко С.І. 
(2008), Москаленко Н.В.  (2007) силова робота є 
основою для розвитку швидкості і витривалості. 
Розвиток сили у дітей молодшого шкільного 
віку на відміну від спорту вищих досягнень (Ко-
робков  А.В., 1962,1967; Платонов В.М., Сахнов-
ський  К.П., 1988; Платонов В.М., Булатова М.М., 
1995; Платонов В.М., 2004) розглядається як необ-
хідна умова для удосконалення процесу навчання 
і розвитку рухових здібностей (Казарян Ф.Г., 1964; 
Романенко В.А., 2005;  Москаленко Н.В., 2007; Зу-
баль М.В. (2008), Худолій О. М., Тітаренко А. А., 
2011;  Худолій О. М., 2011, Худолій О.М., Іващенко 
О.В., 2014). У процесі розвитку сили вирішується 
завдання досягнення його необхідного рівня для 
ефективного навчання фізичним вправам. Так, 
Марченко С.І. (2008) відмічає що збільшення сило-
вої роботи в молодших класах сприяє розвитку ви-
тривалості. Аналогічні дані отримані в дослідженні 
впливу силової роботи на рівень витривалості у ви-
сококваліфікованих спортсменів (Головченко О. І., 
Головченко Т.І., 2007).
На важливість оцінки тренувальних ефектів 
у спортивній діяльності вказують роботи Верхо-
шанського Ю.В. (1985), Платонова В.М., Сахнов-
ського К.П. (1988), Платонова В.М., Булатової М.М. 
(1995), Худолія О.М. (2001), Платонова В.М. (2004), 
у процесі фізичного виховання школярів — Криво-
лапчука І.А. (1989, 2009), Худолія О.М., Іващенко 
О.В. (2013, 2014).
Одним із методів отримання об’єктивної ін-
формації про динаміку стану організму в залежнос-
ті від кількості повторень фізичних вправ й інтер-
валів відпочинку є моделювання. У  дослідженнях 
Лопатьєва А. О. (2007), Худолія О.М., Єрмакова С.С. 
(2011), Калиніченко О. М., Лопатьєва А. О. (2012), 
Лопатьєва А. О., Власова А. П., Трача В. М. (2013), 
Худолія О.М., Іващенко О.В. (2013, 2014) розробле-
ні концептуальні підходи до моделювання процесу 
навчання і розвитку рухових здібностей у фізично-
му вихованні і спорті. Розглядаються моделі поцесу 
розвитку рухових здібностей, які можуть викорис-
технологічні підходи до оцінки тренувальних ефектів 
силових навантажень у школярів Молодших класів
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ефектів силових навантажень у школярів молодших класів. Матеріал і методи. Для вирішення поставлених за-
вдань були застосовані такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне тестування, 
моделювання, педагогічні спостереження і експеримент, методи математичного планування експерименту (ПФЕ 
типу 2k), дискримінантний аналіз. У дослідженні прийняли участь 32 хлопчики другого класу.
Результати дослідження. На динаміку результатів тестування у хлопчиків другого класу впливає режим роботи. 
Покращення результатів тестування можливе за умови коли силове навантаження приводить до значних змін 
після роботи на кожному місці, після заняття (ТТЕ) і через двадцять чотири години після навантаження (ВТЕ). 
Чим більша динаміка ТТЕ і ВТЕ, тим значніші поліпшення результатів силових тестів спостерігаються вже через 
три заняття.
висновки. Для класифікації тренувальних ефектів силових навантажень у хлопчиків 2  класів  може бути 
викорис тана дискримінантна функція. Перша канонічна функція пояснює варіацію результатів на 85,0 %, дру-
га — на 14,0 %, що свідчить про їх високу інформативність. Координати центроїдів для п’яти груп дозволяють 
інтерпретувати канонічні функції відносно ролі в розрізнені класів за тренувальними ефектами силових наванта-
жень школярів молодших класів. На позитивному полюсі першої функції знаходяться центроїди стану на початку 
виконання силових навантажень, після трьох, шести дев’яти і дванадцяти занять, на негативному — центроїди 
тренувальних ефектів після силових навантажень, після заняття, після 24 годин. Отже в реакції на силове наван-
таження виділяється терміновий, відставлений та кумулятивний тренувальний ефект.
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товуватися для поточного і підсумкового контролю 
підготовленості дітей і підлітків. Встановлено що, 
поточний контроль за рівнем рухової підготовле-
ності дітей і підлітків може здійснюватися на основі 
аналізу дискримінантної функції.
У зв’язку з цим виникає питання про доціль-
ність розробки методики оцінки розвитку сили у 
молодшому шкільному віці.
зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Тема дослідження є складовою 
комплексної програми науково-дослідної робо-
ти кафедри теорії та методики фізичного вихо-
вання Харківського національного педагогічного 
університету ім. Г.С.Сковороди з проблеми «Тео-
ретико-методичні основи моделювання процесу 
навчання та розвитку рухових здібностей у дітей 
і підлітків«» (2012—2016 рр.) (номер держ. реєстра-
ції 0112U002008), держбюджетної теми «Моделю-
вання процесу навчання та розвитку рухових зді-
бностей у дітей і підлітків» (2013—2014 рр.) (номер 
держ. реєстрації 0113U002102).
Матеріали і методи.
Мета дослідження — експериментально об-
грунтувати технологічні підходи до оцінки трену-
вальних ефектів силових навантажень у школярів 
молодших класів.
Методи дослідження. Для вирішення завдань 
дослідження використовувалися теоретичні і емпі-
ричні методи: аналіз і узагальнення науково-мето-
дичної літератури; моделювання, педагогічні спо-
стереження і експеримент, методи математичного 
планування експерименту (ПФЕ типу 2k), дискри-
мінантний аналіз.
Для визначиння динаміки тренувальних ефек-
тів силових навантажень у хлопчиків другого класу 
був проведений експеримент за планом наведеним 
в табл. 1. Варіант І комбінованого методу був реа-
лізований для розвитку м’язів рук і плечового по-
ясу (місце І), сили м’язів черевного пресу (місце 
ІІ), сили м’язів спини (місце ІІІ) і сили м’язів ніг 
(місце). 
У процесі експерименту реєструвалися резуль-
тати в таких тестах: 
1. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи.
2. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи 3 
рази на швидкість
3. З положення лежачи на спині піднімання в 
сід за 30 с.
4. З положення лежачи на череві піднімання ту-
луба вгору за 10 с.
5. Стрибок у довжину з місця 
У перший день до експерименту реєструвалися 
результати тестів № 2 «Згинання і розгинання рук в 
упорі лежачи 3 рази на швидкість», №1 «Згинання і 
розгинання рук в упорі лежачи», №3 «З положення 
лежачи на спині піднімання в сід за 30 с», №4 «З по-
ложення лежачи на череві піднімання тулуба вгору 
за 10 с», №5 «Стрибок у довжину з місця». Після ви-
конання вправ на І місці — тести № 2, 1; на ІІ місці 
— тест № 3; на ІІІ місці — тест № 4; IV місці — тест 
№ 5. Після першого дня — тести № 2, 1, 3, 4. Резуль-
тати батареї тестів реєструвалися: після 24 годин; 
після 3-х занять (І тиждень); після 6-ти занять (ІІ 
тиждень); після 9-ти занять (ІІІ тиждень); після 12-
ти занять (ІV тиждень).
Дослідження проводилися у гімназії № 169 
м.  Харкова. У дослідженні прийняли участь 32 
хлопчики другого класу.
Результати дослідження. У хлопчиків друго-
го класу після виконання вправ в чотирьох ре-
жимах на І місці відмічається статистично досто-
вірне погіршення результатів тестування (тест 1, 
2; р<0,001), після заняття (р<0,001; 0,03). Після 24 
годин відмічається статистично достовірне погір-
шення результатів тестування в разі використання 
І варіанту (тест 1; р<0,05; тест 2; p<0,06), ІІ варіанту 
(тест 1; р<0,037; тест 2; p<0,004). Після виконання 
вправ в режимах ІІІ і ІV зміни результатів тестуван-
ня статистично недостовірні (р>0,05).
Після І варіанта режиму виконання силових 
вправ відмічається статистично достовірне покра-
щення результатів тестування після шести занять 
(тест 1, р<0,05; тест 2, p<0,001); ІІ варіант виконання 
Таблиця 1
План факторного експерименту у вивченні впливу 
різних режимів реалізації комбінованого методу 
розвитку сили (варіант І) у школярів молодших класів 
(Х1 — кількість повторень в підході;Х2 — інтервал 
відпочинку, с)
№ 
варіанту Метод Дослід Х1 Х2
І
Метод динамічних зусиль 1 3 30
Метод максимальних зусиль 1 1 30
Метод ізометричних зусиль 1 3 30
Метод повторних зусиль 1 6 30
II
Метод динамічних зусиль 2 5 30
Метод максимальних зусиль 2 3 30
Метод ізометричних зусиль 2 5 30
Метод повторних зусиль 2 12 30
ІІІ
Метод динамічних зусиль 3 3 60
Метод максимальних зусиль 3 1 60
Метод ізометричних зусиль 3 3 60
Метод повторних зусиль 3 6 60
ІV
Метод динамічних зусиль 4 5 60
Метод максимальних зусиль 4 3 60
Метод ізометричних зусиль 4 5 60
Метод повторних зусиль 4 12 60
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силових вправ приводить до покращення результа-
тів тестування після трьох занять (тест 1, р<0,05) і 
дев’яти занять (тест 2, p<0,001); ІІІ варіант — після 
шести занять (тест 1, p<0,001); IV варіант — після 
трьох занять (тест 1, p<0,005) і дев’яти занять (тест 
2, p<0,001).
Після виконання вправ на ІІ місці (вправи для 
розвитку сили м’язів черевного пресу) відмічаєть-
ся статистично достовірне погіршення  результа-
тів тестування після роботи, після заняття і через 
двадцять чотири години після навантаження (І, ІІ, 
ІІІ варіант; тест 3, р<0,001).
Статистично достовірне покращення результа-
тів тестування спостерігається після дев’яти занять 
(ІІ варіант; тест 3, р<0,037). Після І, ІІІ, ІV варіан-
тів  статистично достовірних змін результатів після 
трьох, шести, дев’яти і дванадцяти занять не спо-
стерінається (р>0,05).
Після виконання вправ на ІІІ місці (вправи для 
розвитку сили м’язів спини) відмічається статис-
тично достовірне погіршення результатів тестуван-
ня після роботи, після заняття (варіант І, ІІ; р<0,05); 
після роботи, після заняття, через двадцять чотири 
години після навантаження (ІІ варіант, р<0,05); піс-
ля заняття (ІV варіант; р<0,05).
Статистично достовірне покращення результа-
тів тестування спостерігається після шести занять 
(варіант ІІІ, ІV; р<0,05).
Після виконання вправ на ІV місці (вправи для 
розвитку сили м’язів ніг) відмічається статистично 
достовірне погіршення результатів тестування піс-
ля роботи (ІІІ, ІV варіант; р<0,05).
Статистично достовірне покращення резуль-
татів тестування спостерігається після шести за-
нять (варіант ІV; р<0,05) і дев’яти занять (варіант 
ІІ, р<0,05).
Таким чином, на динаміку результатів тестуван-
ня у хлопчиків другого класу впливає режим робо-
ти. Покращення результатів тестування можливе 
за умови коли силове навантаження приводить до 
значних змін після роботи на кожному місці, після 
заняття (ТТЕ) і через двадцять чотири години після 
навантаження (ВТЕ). Чим більша динаміка ТТЕ і 
ВТЕ, тим значніші поліпшення результатів силових 
тестів спостерігаються вже через три заняття.
Для уточнення наведених вище даних був про-
ведений дискримінантний аналіз (див. табл. 2—7).
Перша канонічна функція пояснює варіацію ре-
зультатів на 85,0 %, друга — на 14,0 %, що свідчить 
про їх високу інформативність (див. табл. 2).
У таблиці 3 наведений матеріал аналізу кано-
нічних функцій. Перший рядок містить значення 
λ=0,391 та статистичну значущість р=0,001 для 
всього набору канонічних функцій, другий рядок 
містить дані після виключення першої функції, тре-
тій рядок — після виключення другої функції, і т.д. 
Перша функції має високу дискримінантну здат-
ність і значення в інтерпретації відносно генераль-
ної сукупності.
У таблиці 4 наведені нормовані коефіцієнти 
канонічної дискримінантної функції, які дозволя-
ють визначити співвідношення вкладу змінних у 
результат функції.  З найбільшим вкладом у першу 
канонічну функцію входять змінні «Згинання і роз-
Таблиця 2
Канонічна дискримінантна функція. Власні значення










1 1,129 85,0 85,0 ,728
2 ,187 14,0 99,0 ,397
3 ,012 ,9 100,0 ,110
4 ,000 ,0 100,0 ,019
5 ,000 ,0 100,0 ,012
Таблиця 3
Канонічна дискримінантна функція. Лямбда Уилкса
Перевірка 
функцій
Л я м б д а 
Уілкса
Хі-квадрат с т у п е н і 
свободи
р
від 1 до 5 ,391 68,123 35 ,001
від 2 до 5 ,832 13,326 24 ,960
від 3 до 5 ,987 ,923 15 1,000
від 4 до 5 ,999 ,036 8 1,000
5 1,000 ,011 3 1,000
Таблиця  4




1 2 3 4 5
1
Згинання і розги-
нання рук в упорі 
лежачи, кількість 
раз
2,119 -,618 ,915 -,399 ,370
2
Згинання і розги-
нання рук в упорі 
лежачи 3 рази на 
час, с
1,790 ,900 1,651 -,061 ,392
3
З положення ле-
жачи на спині 
піднімання ту-
луба в сід за 30 с, 
кількість раз
,081 1,940 -,426 ,156 -,344
4
З положення ле-
жачи на череві 
піднімання тулу-
ба вгору за 10 с, 
кількість раз
,671 -,376 ,626 ,795 ,764
5 Стрибок у довжи-ну з місця, см ,355 -1,317 ,359 ,297 -,658
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чить про можливість класифікації тренувальних 
ефектів у хлопчиків 2 класів на основі тестування 
силової підготовленості. Перша функція дозволяє 
за зазначеними показниками стан хлопців другого 
класу до виконання силових вправ (1) відділити від 
стану після виконання силових вправ (2), після тре-
нувального заняття (3), після 24 годин відпочинку 
(4), після трьох занять (5). 
У таблиці 5 наведені структурні коефіцієнти 
канонічної дискримінантної функції, які є коефі-
цієнтами кореляції змінних з функцією. Наведені 
коефіцієнти, так як і у факторному аналізі дозво-
ляють здійснити інтерпретацію канонічної функ-
ції, виявити силу впливу незалежних змінних на 
залежну, в нашому випадку вплив тренувальних 
ефектів на рівень силової підготовленості хлопців 
2 класів. Отже у класифікації тренувальних ефектів 
силових навантажень у хлопців 2 класів може бути 
використана запропонована батарея тестів.
У таблиці 6 наведені результати класифікації 
груп, 41,2 % вихідних згрупованих спостережень 
класифіковано вірно. Стан до виконання силових 
вправ визначається у 90% випадків, стан після за-
няття — у 60% випадків. Таким чином, канонічна 
дискримінантна функція може бути використана 
для класифікації тренувальних ефектів силових на-
вантажень у хлопчиків 2 класів.
У таблиці  7 наведені координати центроїдів 
для п’яти груп. Вони дозволяють інтерпретувати 
канонічні функції відносно ролі в розрізнені класів 
за тренувальними ефектами силових навантажень 
Таблиця 5




1 2 3 4 5
2
Згинання і розги-
нання рук в упорі 
лежачи 3 рази на 
час, с
-,333 ,195 ,892* -,174 -,161
1
Згинання і розги-
нання рук в упорі 
лежачи, кількість 
раз
,661 -,134 -,687* -,224 ,149
3
З положення ле-
жачи на спині під-
німання тулуба 
в сід за 30 с, кіль-
кість раз
,478 ,268 -,561* ,507 -,357
4
З положення ле-
жачи на череві 
піднімання тулуба 
вгору за 10 с, кіль-
кість раз
,168 -,047 -,230 ,849* ,443




Прогнозована належність до групи
1 2 3 4 5 6 7 8
Частота
До роботи (1) 9 0 1 0 0 0 0 0 10
Після роботи (2) 2 5 1 1 1 0 0 0 10
Після заняття (3) 0 4 6 0 0 0 0 0 10
Після 24 годин (4) 4 2 0 3 0 0 1 0 10
Після: 3 занять (5) 2 0 0 3 0 0 2 3 10
 6 занять (6) 1 0 0 0 1 4 1 3 10
 9 занять (7) 1 0 0 0 2 2 3 2 10
 12 занять (8) 0 0 0 5 0 0 2 3 10
%
До роботи (1) 90,0 ,0 10,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0
Після роботи (2) 20,0 50,0 10,0 10,0 10,0 ,0 ,0 ,0 100,0
Після заняття (3) ,0 40,0 60,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0
Після 24 годин (4) 40,0 20,0 ,0 30,0 ,0 ,0 10,0 ,0 100,0
Після: 3 занять (5) 20,0 ,0 ,0 30,0 ,0 ,0 20,0 30,0 100,0
 6 занять (6) 10,0 ,0 ,0 ,0 10,0 40,0 10,0 30,0 100,0
 9 занять (7) 10,0 ,0 ,0 ,0 20,0 20,0 30,0 20,0 100,0
 12 занять (8) ,0 ,0 ,0 50,0 ,0 ,0 20,0 30,0 100,0
гинання рук в упорі лежачи, кількість раз«» (2,119), 
«Згинання і розгинання рук в упорі лежачи 3 рази 
на час, с«» (1,79): чим більша динаміка цих змінних, 
тим більше значення функції. Вищевикладене свід-
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Таблиця 7
Функції в центроїдах груп
Класифікаційний стан силової підго-
товленості
Функція
1 2 3 4 5
До роботи (1) ,319 ,833 -,023 ,004 -,005
Після роботи (2) -1,512 -,401 ,097 ,012 -,009
Після заняття (3) -1,720 ,058 -,101 -,010 -,002
Після 24 годин (4) -,313 ,245 -,012 -,011 ,022
Після трьох занять (5) ,668 ,220 ,189 -,008 -,010
Після шести занять (6) ,658 -,203 ,005 ,037 ,012
Після дев’яти занять (7) ,929 -,538 ,022 -,027 ,005
Після дванадцяти занять (8) ,971 -,214 -,179 ,002 -,014
Рис. 1.  Канонічні дискримінантні функції. Графічне відображення результатів класифікації стану силової 
підготовленості хлопців 2 класу, І варіант навантаження: до роботи (1); після роботи (2); після заняття (3); після 24 
годин (4); після трьох занять (5); після шести занять (6); після дев’яти занять (7); після дванадцяти занять (8)
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школярів молодших класів. На позитивному по-
люсі першої функції знаходяться центроїди стану 
на початку виконання силових навантажень, після 
трьох, шести дев’яти і дванадцяти занять, на нега-
тивному — центроїди тренувальних ефектів після 
силових навантажень, після заняття, після 24 го-
дин. Отже в реакції на силове навантаження виді-
ляється терміновий, відставлений та кумулятивни 
тренувальний ефект. 
Графічний матеріал наведений на рис. 1 свід-
чить про щільність об’єктів внутрі кожного класу 
і про виразну межу між класами. Це дає можли-
вість стверджувати, що класифікація тренувальних 
ефектів можлива за наведеною батареєю тестів на 
основі дискримінантного аналізу. 
обговорення результатів дослідження. У до-
слідженнях у фізичному вихованні і спорті дис-
кримінантна функція використовується для класи-
фікації учнів за спонуканнями до занять спортом 
(Milić, M., Milavić, B., & Grgantov, Z. (2011), за ру-
ховою активністю (Gert-Jan de Bruijn and Benjamin 
Gardner (2011), для класифікація груп на спортс-
мени і неспортсмени (Lulzim, I., (2013), для визна-
чення динаміки фізичного стану дітей 9—12 років 
під впливом фітнес програм (Dorita Du Toit, Anita 
E. Pienaar & Leani Truter (2011), для підсумкового 
контролю функціональної і рухової підготовленос-
ті дітей і підлітків (Худолій О. М., Іващенко О. В., 
2013, 2014).
Geoffrey D. Broadhead And Gabie E. Church (1982) 
вказують на можливість використання дискримі-
нантного аналізу для класифікації моторної актив-
ності дітей 5—12 років в залежності від її обсягу, 
рівняння дискримінантної функції дозволяють 93% 
згрупованих даних класифікувати вірно.
Результати наведеного дослідження вказують 
на необхідність структурного і функціонального 
аналізу ефектів фізичних вправ й інтервалів відпо-
чинку у процесі розвитку сили у хлопчиків молод-
ших класів.  
висновки
На динаміку результатів тестування у хлопчи-
ків другого класу впливає режим роботи. Покра-
щення результатів тестування можливе за умови 
коли силове навантаження приводить до значних 
змін після роботи на кожному місці, після заняття 
(ТТЕ) і через двадцять чотири години після наван-
таження (ВТЕ). Чим більша динаміка ТТЕ і ВТЕ, 
тим значніші поліпшення результатів силових тес-
тів спостерігаються вже через три заняття.
Для класифікації тренувальних ефектів сило-
вих навантажень у хлопчиків 2 класів  може бути 
використана дискримінантна функція. Перша ка-
нонічна функція пояснює варіацію результатів на 
85,0 %, друга — на 14,0 %, що свідчить про їх високу 
інформативність.
Координати центроїдів для п’яти груп дозво-
ляють інтерпретувати канонічні функції відносно 
ролі в розрізнені класів за тренувальними ефекта-
ми силових навантажень школярів молодших кла-
сів. На позитивному полюсі першої функції зна-
ходяться центроїди стану на початку виконання 
силових навантажень, після трьох, шести дев’яти 
і дванадцяти занять, на негативному — центроїди 
тренувальних ефектів після силових навантажень, 
після заняття, після 24 годин. Отже в реакції на 
силове навантаження виділяється терміновий, від-
ставлений та кумулятивний тренувальний ефект.
Перспективою подальших розвідок є розробка 
методологічних підходів до педагогічного контро-
лю тренувальних навантажень у процесі розвитку 
рухових здібностей у дітей і підлітків.
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the aim — to prove experimentally 
technological approaches to the evaluation of training 
effects power loads in junior classes. Material and 
methods. To achieve the objectives adopted the 
following methods: analysis of scientific and methodical 
literature, educational testing, modeling, teaching 
observation and experiment, methods of mathematical 
planning experiment (PFE type 2k), discriminant 
analysis. In a study of 32 boys attended the second class.
research results. The dynamics of test results in 
boys second class effect mode. Improved test results is 
Цель исследования — эксперимен-
таль но обосновать технологические подходы к 
оценке тренировочных эффектов силовых нагру-
зок у школьников младших классов. Материал и 
методы. Для решения поставленных задач были 
применены следующие методы исследования: 
анализ научно-методической литературы, педаго-
гическое тестирование, моделирование, педагоги-
ческие наблюдения и эксперимент, методы матема-
тического планирования эксперимента (ПФЭ типа 
2k), дискриминантный анализ. В исследовании при-
няли участие 32 мальчика второго класса.
Результаты исследования. На динамику ре-
зультатов тестирования у мальчиков второго клас-
са влияет режим работы. Улучшение результатов 
тестирования возможно при условии когда силовая 
технологические подходы к оценке 
тренировочных эффектов силовых нагрузок 
у школьников Младших классов
худолей о. н., иващенко о. в., Бекетов в. и.  
Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
Реферат. Статья: 9 с., 7 табл., 40 источников.
нагрузка приводит к значительным изменениям по-
сле работы на каждом месте, после занятия (ТТЕ) и 
двадцать четыре часа после нагрузки (ВТЭ). Чем 
больше динамика ТТЕ и ВТЭ, тем значительнее 
улучшения результатов силовых тестов наблюда-
ются уже через три занятия.
выводы. Для классификации тренировочных 
эффектов силовых нагрузок у мальчиков 2 классов 
может быть использована дискриминантная функ-
ция. В реакции на силовую нагрузку выделяется 
срочный, отставленный и кумулятивный 
тренировочный эффект.
ключевые слова: тренировочные эффекты; 
срочный, отставленный и кумулятивный 
тренировочный эффект; силовые нагрузки; ребята.
TECHNOLOgICAL AppROACHES TO ASSESS TRAININg 
EFFECTS pOwER LOADS IN pRIMARY SCHOOL CHILDREN
Khudolii o. M., Ivashchenko o.V., Beketov V. I.  
G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Report. Article: 9 p., 7 tables., 40 sources
subject when power load leads to significant changes 
after work every where, after exercise (TTE) and twenty 
four hours after the load (VTE). The greater dynamics 
and TTE VTE, the greater the improvement in the 
results of tests of power, there are three classes.
conclusions. To classify the training effects of 
power loads boys 2 classes can be used discriminant 
function. In response to the power load is released 
urgency, the retired and the cumulative training effect
Keywords: training effects; urgent, retired and 
cumulative training effect; Power load; guys.
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